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Confiere comisión al personal que expresa.
SUBSECRETARIA.—Nombra auxiliares primeros supernume
rarios de los Servicios Técnicos al personal que expresa. —
Concurso pala proveer do ss plazas de delineantes calcula
dores. Anula carteras y tarjetas de identidad.
SECCION DE PERSONAL—Referente a haberes de un auxi
liar de Artillería.—Dispone continúe en su destino el p,r
sonal que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Referente al sueldo del per
sonal de la segunda Secc.ón de los Servicios Técnicos de la
Armada.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Concurso para
cubrir varios destinos (rectificada).—Concede licencia a un
agente de Seguridad y Vigilancia en los puertos.—Iclem
idem a un auxiliar de oficinas. —Destino al personal que
expresa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— - Aprueba lo
aparatos extintores que expresa.
Sección oficial
ÓRDENES
o
Circutar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
que en mi próximo viaje a Ferrol y Coruña me acompa
ñen mi Ayudante Secretario el Capitán de Corbeta clon
Carlos Pardo y Pascual de Bonanza y mi Ayudante per
sonal el Capitán Auditor D. Fernando Escardó Peinador.
También me acompañarán en dicho viaje el Auxiliar pri
mero de Máquinas D. Juan Sande García, el portero pri
mero Bautista Lledó y el mozo de oficios Miguel Vivancos.
Esta comisión del servicio será considerada como inhe
rente a su» actuales destinos.
Madrid, 3 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores...
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias que elevan los °pe-.
raros Diego Chueco Romero, José Jiménez Sánchez, An
tonio Sánchez Albaladejo, Antonio Soto Carrascosa, Ni
casio Noguera Martínez, Cayetano Cayuela Segura, An
tonio Grima Flores y Asensio Soto Aguirre que \ proce
dentes del Estado pasaron al servicio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval en Cartagena, este Minis
terio, de conformidad con lo propuesto por el Detall del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, ha dispuesto se acceda a lo solicitado por los mis
mos, nombrándolos Auxiliares primeros del expresado
Cuerpo, en situación de supernumerario sin sueldo.—Ma
drid, 2 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■■110.■
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Director del Ca
nal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo y por el
Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada, este Ministerio ha resuelto, de acuerdo con
10 dispuesto en el Reglamento del citado Canal, aprobado
por Decreto de 18 de febrero de 1933 (D. O. núm. .16).
se verifique un concurso para proveer dos plazas de Deli
neadores Calculadores.
Podrán presentarse a este concurso todos los Oficiales
del expresado Cuerpo y de la especialidad de delineación
que lo soliciten en un plazo máximo de quince días. a con
tar de la fecha de la publicación de este concurso en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Madrid, 2 de noviembre de T933.
1.1 Subsecretario,
Antonio Az:arada.
Señores...
Carteras y tarjetas militares de identidad.
(-imitan—Excmo. Sr.: Kste Ministerio ha dispuesto
queden anuladas las carteras y tarjetas militares de iden
tidad que a continuación se relacionan, por los motivos
que al frente de cada uno .se expresan.
Madrid, 17 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
Seilores
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Vicealmirante... Gee
1,011
Contralmirante honorario... ...
Comandante de Intendencia...
Auxiliar de Sanidad...
Capitán Maquinista...
Auxiliar de Sanidad...
Alférez de Navío... ...
Alférez de Navío...
Contralmirante... ...
Capitán de Corbeta. ee Gee 11" ••• lee
Contralmirante...
...
Capitán de Corbeta. (Agregado na
val francés)...
Guardiarnarina... e..be,
•••
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•••
•••
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Tercer Ik
Tercer -A,
Tercer 1\
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Maquinista
laquinista...
Iaquinista...
laquinista...
de oficinas.
naval... ...
de oficinas...
•••
Capitán de Corbeta. (Agregado na
val francés)... ...
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Operario
Primer
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Operario
Operario
Auxiliar
Primer D
Segundo
Auxiliar
Auxiliar
Segundo
Operario
Segundo
Maestro
Segundo
Operario
Operario
Operario
Auxiliar
Operario
Segundo
Segundo
Tercer M"
Segundo
Segundo C
••• ••• ••• •••
Maquinista
Maquinista
Contramaestre...
Maquinista
de máquinas...
Condestable... ... seo Gee
Condestable... ••• ••• ••• •••
Condestable...
Condestable...
Delineador... ...
de máquinas... .•..•
de máquinas...
de oficinas...
elineador...
Condestable...
de oficinas. ••• 4.119
de oficinas.
Torpedista.
de máquinas...
Maquinista... ...
le electricidad ...
Contmtre. Aeronáutica...
de máquinas...
de máquinas...
de máqu:nas... • • • •.•
de oficinas... ...
de máquinas...
Maquinista
IVIaquinista •O•
aquinista...
Contramaestre... • de,
:ondestable...
••• •••
••• ••• •••
• • •
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NOMBRES
CARTERAS
D. Gahriel Martín
Adolfo Gómez Rube...
Antonio López Cerón... ...
Juan Manuel Orti García...
Antonio Navas González... ...
Mnauel Pérez Gómez...
...
Ger ardo Ainós Megino...
Maauel Cañal y Gómez...
Joaquín Galán Vázquez...
Eloy Montero y Santiago...
Félix Chereguini y Buitrago...
Edtrardo Guerra Goyena...
• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
Motivo porque se
anula
...,Por tener la nú
mero 5.907.
Extravío.
Fallecimiento.
... Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Fallecimiento.
Extravío.
Extravío.
Fallecimiento.
••• •••
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Mr. :Marc Antoine Du Tour... ...
D. Pes_lro García de Quesada...
D. Nicasio Pita Ponte... ...
D. Da:rtón Sánchez Pérez...
D. Gir és García Ros... ...
D. Guillermo Bermúdez Bouza...
D. Faustino Ruis Elul...
D. Mv_nuel López Cabezón...
D. IVEnuel Romero Lecea...
•••
•••
Mr."Marc Antoine Du ...
TARJETAS
D. jo.'é Martínez Solano... ...
D. Prudencio Piñeiro Menacho...
D. Francisco Pérez Aguera.. • ...
D. José Meca Ca.ytwia....
D. José García Solano... ...
D. Lisardo Domínguez Tomás...
D. Erlilio Garzón Benítez...
D. Jo. é Luis Guerrero Llull.•• •••
D. Jo : é González de Cueto...
D. Alejandro Pidal Bermejo...
D. jo!;é Mateo Ayala...
D. Francisco Parodi Ca.salla.. • ...
D. julio Luque Gómez... ...
D. Ricardo Luque Benítez...
'D. Mariano Díaz López...
D. Juan Laureano... ...
D. Fernando López Rugero... 604
D. Bernardo Pérez Manzanares...
O. Andrés García Paredes...
O. José L. Hidalgo Vargas...
D. Conrado Mas Ayaia...
D. José Otero Lorenzo... ... 441* •••
D. 'Gonzalo Meizoso Bouzon...
1). IVIig-uel Fernández Olivares...
D. Vicente López Freire...
D. Rafael Muñoz' Ortega... ...
D. Francisco Guillén Barqueros...
D. Manuel González Suárez...
D. Manuel Golpe Mosquera...
D. José García Ballester...
I). Ramón Orjales Sueiras...
D. José Fernández Alonso...
••
Se, *O*
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•• • •• •
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... Extravío.
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Fallecimiento.
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1Cese en el
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
111119 11** ... Ascenso.
•
• • • ... Ascenso.
01011 ... Ascenso.
...'Ascenso.
... Ascenso.
...'Ascenso.
... Ascenso.
...'Ascenso.
...'Ascenso.
... Ascenso.
... Ascenso.
... Ascenso.
....Ascenso.
. Ascenso.
.'Ascenso.
IP**
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.•. Ascenso.
• •.. .••'Ascenso.
• . • • •.• Ascenso.
941,4 411111
Ascenso.
... Ascenso.
Ascenso.
• • • Ascenso.
eoe 111.4
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Se* Ascenso.
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Números
545
571
579
581
589
595
•650
656
667
678
680
684
699
708
719
726
728
738
750
'758
767
77'
774
785
811
826
831
877
891
897
912
926
939
953
977
980
999
1.002
1.009
1.020
1.029
.041
-1.059
I.077
1.078
1.082
1.093
1.109
1.124
1.126
1.132
1.154
I.155
.168
1.178
I.181
1.183
1186
1.187
1.202
.204
1.245
1.247
1.248
EMPLEOS
Tercer Maquinista ••• 4190 ••• •••
Tercer Maquinista
Sigundo Maquinista
Segundo Condestable... se* ea* ••• e4le
Tercer Maquinista
Operario de máquinas...
Segundo Maquinista
Operario de máquinas
Auxiliar de oficinas... ...
Operario de máquinas
Segundo Contramaestre... ••• ••• •.•
Segundo Condestable... ... ... • • *os
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas
Segundo Practicante... ,0* •••
Segundo Practicante. ... • •
Segundo Practicante.. • ...
Tercer Maquinista...
Operario de máquinas
Segundo Contramaestre...
Segundo Condestable...
Segundo Maquinista
Tercer Maquinista. • • • .• •
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista... ...
Segundo Condestable... ...
Segundo Condestable... ...
Auxiliar de oficinas... ...
Segundo Practicante... .
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Ayte. Aux. Infantería de Marina ..
Ayte. Aux. Infantería de Mariqa...
.Ayte. Aux. Infantería de Marina ..
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Avte. Aux.. Infantería de Marina...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Ayte. Aux. infantería de Marina...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Operario de máquinas • ••• •••
Segundo Contramaestre...
Segundo Maquinista
Segundo Practicante
.Ayte. Aux. Infantería de Marina..
Segundo Contramaestre... ...
Segundo Delineador... ...
Ayte. Aux. Infantería de Marina. .
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
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•
Segundo Condestable...
Segundo Condestable...
Segundo Condestable...
Tercer Maquinista...
Operario de máquinas...
Ayte. Aux. Infantería de Marina. .
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...,
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Contramaestre... ... .••• •••
Segundo Practicante
Segundo Maquinista
Segundo Maquinista
Operario de máquinas...
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• ••
••
• •' • S. •
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• • •
•••
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•••
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NOMBRES
D. Agustín Leira Fernández... •••
D. Angel Pantín Fernández...
1). Manuel Leira Manso... ...
B. Francisco Florencio Martínez...
D. -José Martínez Cuadrado... ...
D. Manuel Hernández Bru...
D. Tomás Díaz Martínez... ...
D. Francisco García Mena...
D. José López García... ...
D. Manuel Medina López...
D. Antonio Moreno Domínguez...
I). Manuel Estudillo Barbudo... .
D. Valentín de Pazo Fernández...
D. Manuel Lozano Galván...
D. Alfonso Marchante Ragel...
D. Adrian() Lozano Galván...
D. José IVIaría Palomino Galarza...
D. Antonio García Alcaraz... ...
D. Pedro Laria Gómez... ...
D. 'losé María Espigado Vicente...
D. José García García... ...
D. jenaro Lorente Olmo._
D. José Muirios Guerrero... ...
D. Rafael Domínguez Méndez... *ea
D. Isidoro Manzanera Serrano... ...
D. Rogelib Fuentes García...
D. Francisco Mande Roca...
D. Mariano Gómez Gascón... ...
D. Francisco Paredes González...
D. Antonio García Perona...
D. Manuel Luaces Seoane...
D. .1 osé Madrid Sacristán...
D. José Antonio Lobato Barral...
D. Adolfo García Mateo... ...
D. Napoleón Pérez de Montalbán...
D. Antonio Martínez Laredo..
D. :osé Pascual López... ...
D. .José Espín Barbero... ...
D. Enrique Martínez Laredo...
D. José Paredes nplana...
D. ,José María Quiriones Ruiz...
D. Manuel Plazas Murcia... ...
D. Francisco Pérez Gilabert...
D. Everardo Rengrifo Suárez.
D. Miguel Gutiérrez Pérez...
D. Samuel Gómez Norver...
D. Dionisio Simón Vivente...
D. Pedro Duarte G-a.rcía... •••
D. Fermín López Martínez
D. Juan Olivares Cebrián..
D. Manuel Ramírez Conesa.. • ...
D. Eduardo iNfontero Luaces • ...
D. julio García Rodríguez...
D. losé Fernández Mulero...
D. José Lozano Galván...
•D. Manuel Guerrero Soto...
D. Pascual Pica González...
D. Manuel Romero Fabre...
D. Blas Quintero Ramírez...
D. Joaquín Esteban Avilés...
I). Rafael Masoti Costa... ...
D. Antonio Fuentes Sixto...
D. .Juan Pantín Fernández.. • ...
D. Ramón Moreda D'oxen...
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Motivo por que se
anula
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Ascenso.
... Ascenso.
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• •-.1Ascenso.
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▪
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Números
1.25I
1.265
1.285
1.289
1.291
1.294
1.295
1.296
1.297
1.299
1.306
1.329
1.33'
1.332
1.335
1.339
1.344
1.371
1.373
1.429
1.434
1.441
1.457
1.460
1.467
1.470
1.471
1.475
1.486
1.493
T.494
1.505
1.507
I.5•09
1.520
1.540
1.550
1.552
1.553
1.559
1.572'
1-579
1.583
1.590
1.593
1.609
T.6IO
1.614
1.630
1.641
I.643
1.656
1.660
1.673
1.678
1.685
1.690
1.701
1.704
1-.714
1.729
-753
r.757
1 778
EMPLEOS
Segundo torpedista-electricista
Operario de máquinas... .
Auxiliar de oficinas...
Segundo Condestable.. • ...
Segundo Condestable.. • ...
Segundo Condestable.. • "4 4419 •••
Auxiliar de oficinas... ••• ••• .•.
Operario de máquinas...
Operario de máquinas...
Operario de máquinas... ••• elDe **e
Segundo Maquinista
Operario de máquinas
Operario de máquinas
Operario de máquinas_
-Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre... 111.0 Ge 94,9
Segundo Condestable...
Auxiliar de oficinas... . ••• •••
Segundo Condestable... ... .0, belh ae
Segundo Maquinista
Auxiliar de oficinas...
Segundo Practicante... ••• ••• •••
Segundo Maqu...nista
Tercer Maq...inista...
Operario de máquinas.. • ...
Operario de máquinas.. • ...
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • • • • • • • • • • •
Tercer Maquinista...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Condestable... elge ••• *00 eeih
Segundo Condestable...
Operario de máquinas ...
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre...
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas
Maestro primero de Ingenieros...
Segundo Condestable... ...
Segundo torpedista-electricista..
Segundo Maquinista
Operario de máquinas_
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre...
Segundo Condestable... ..
Auxiliar de oficinas...
Segundo Maquinista
Auxiliar de oficinas... ••• *GO e**
Auxiliar de oficinas...
Auxiliar de oficinas...
_iktixiliar de oficinas...
Tercer Maquinista... ...
Operario de máquinas...
Tercer Maquinista... ...
Segundo Practicante... .
Operario) de má(Iuinas_
Segundo Contramaestre
•••
• • •
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
• • •
•••
• • • • ••
••
• • •
•••
•••
• • •
•
• •
• • •
• • •
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••• •••
• • •
•••
• • •
•
• •
•••
• • •
• •
•
•••
•••
•••
•••
••• •••
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Tercer Maquinista...
Segundo Torpedista...
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre... ••• ••• •••
Operario de máquinas... ...
Segundo •Contramaestre radio...
Tercer Maquinista... ...
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•
• • •
••• •••
•5411
• ••
SS.
o
NOMBRES
D. Fernando Pose Marigómez...
D. Francisco Gutiérrez Delgado_ .
I). Fernando Jiménez de Cisneros...
D. Manuel IVIourelle Valenzuela...
D. Miguel Llanos Vaello... .
D. Manuel Seoane Pena... ... ••• •••
D. José M. Galtier Lozano... ... Go*
D. Joaquín Moreno Pavón...
D. José A. Septien Cortes...
D. Benito Suárez Sánchez...
D. Manuel González Bejarano... ...
D. Juan García Ruiz... ...
D. Manuel Raposo Pastor...
D. José Rodríguez Sánchez... ••• •••
D. Luciano Fernández Lorenzo...
D. Manuel Ruiz Velázquez...
D. Jesús Ramos Lago... ...
D. Dionisio Mouririo González...
I). Emilio Domínguez Golean°. .
D. Francisco Rodríguez López...
D. Alfonso Porto Pía... ...
D. Agustín Ramos Periuela...
D. Benito Dopico Ferreiro...
D. Juan Ouvrad Santaella... 0.9
D. Ginés Torquera García... ...
D. Manuel Gómez Navarro...
D. 11,Ianuel Herva Montero......
D. Pedro A. Soto Turpín...
D. Manuel Nogueira Medina...
D. Pedro Hernández Avales...
D. Alfonso García Zamora... ...
D. Diego Ortega Fernández...
D. I Lozano Ruiz... ... .
D. Rogelio Sebastián Lozano...
D. Antonio González Hidalgo...
D. Joaquín Fernández Perán...
D. Antonio Romero Díaz...
D. Ramón Román Flores...
D. Francisco Hernández Jiménez...
D. Lisardo Rodríguez Chas... .
D. Pedro Pérez Gutiérrez...
...
D. José María Gómez Lagostena..
D. José Díaz Barcia... ...
D. Eduardo Sánchez Rodríguez...
D. Ramón Pérez Vizoso...
, D. Manuel Fernández Rafoso.
D. José Ferrer Guernica... ...
ID. José Romero Zahala... ••• ••
D. Antonio Pérez Fg-uiluz... .••
D. 'A ntonio-) Sil veiro Alvarez:. • ...
D. jiilián García Díaz... ...
D. Antonio García Franco...
D. Luis Fernández López...
Motivo por que se
anula
• ... ••• .•. Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
S.S SSS Ascenso.• • .
Ascenso.
Ascenso.
'Ascenso.
...' Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
_\•scenso.
••
• • • •••
• •• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
11411,
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• • •
••• •••
••• •••
• • • •• •
• ••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
SS.
••.
• • •
• • •
•••
.•• A.scenso.
... Ascenso.
••- Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
••• Ascenso.
5--/Ascenso.
••• 'Ascenso.
.5' Ascenso.
••• 'Ascenso.
5.- Ascenso.
•••'Ascenso.
.5- Ascenso.
Ascenso.
... Ascenso.
... Ascenso.
SS.▪
5. Ascenso..
Ascenso.
-• Ascenso.
••• Ascenso.
.55Ascenso.
.5.- Ascenso.
55• Ascenso.
5
Ascenso.
5. Ascenso.
Ascenso.
• • •
•••
• • •
••• ••• ••• ••
••• ••• ••• ••
• ••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
II • •
•••
•••
•••
•••
•••
••
*GO 964 ... Ascenso.
• • . . • • • ▪ A..scenso.
•
... • • • Ascenso.
• • . Ascenso.
• • • Ascenso.
Ascenso.
.. ¡Ascenso.
ee. *be ••• • .. Ascenso.
5
ee•
Ascenso.
• • . Ascenso.
Ascenso.
ASCULSO.
Ascenso.
• ... Ascenso.
• .• .•5
• • • Ascenso.
Ascenso.
••• ••• ••• Ascenso.
• • •
... Ce. 40 A••SCenso.• ••• Ascenso.
Ascenso.
• • • eee ••• Gee Ascenso.
• ... • • • • •
• 5• . Ascenso.
Ascenso.
•
•
• • • •
• • •• • ••
•
••
• •
•
• •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• •
•
• •
D. "Manuel Ibáñez Castellanos...
D. Luis Fuster Fuentes...
Ti). Ricardo Pujol
D. Agustín Leida Mosqueira...
,D. Fernando de la Pascua... ...
D. Manuel Domínguez Prado...
I). Sebastián Nelis Moyá...
1). rosé Pérez Picos... ...
.1;iego Pérez Albaladejo..
D. Victoriano Ramila Martínez..
D. Víctor 'García Alcaraz...
• • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
• • •
•••
•• • •• •
• • •
• • •
• • • •••
•••
• • •
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1.786
1.8o1
1.812
1.815
1.837
1.838
1.840
1.850
1.860
1.877
1.887
1.888
1.889•
1.890
1.0
1.903
1.905
•19o9
1.916
1.924
1.927
1.933
1.937
1.975
1.981
1.990
1.993
2.001
2.002
2.008
2.014
2.040
2.041
2.048
2.052
2.073
2.077
2.081
2.083
2.092
2.°95
2.099
2.101
2.110
2.135
2.145
2.151
2.15'3
2.162
2.170
2.178
2.180
2.181
2.182
EMPLEOS
Segundo Condestable... . • ••• ••• •••
.\spirante Practicante••• ••• ••• •••
Segundo Torpedista... ••• ••• •••••
Segundo Practicante•-•• .•• ,•• •••
Ayte. Aux. Infantería de .Niarina...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Contramaestre... ••• ••• •••
Segundo Contramaestre... ••• ••• •••
Auxiliar 'de ••• ••• ••• ••
Segundo torpedista... ••• .•• ••. ••.
Operario: de. máquinas... •••
Ayte. Aux. Infantería deMarina.Ayte.Aux. Infantería de Marina...
iVixiliar de oficinas...
Segundo Contmtre. de Aeronáutica
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Practicante... ••• •••
Segundo Practicante... ...
Segundo Condestable... ••• ••• ••• •••
Segundo 1VIaquii.ista .. ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ...
Segundo Maestro albañil...
Segundo Maquinista 5.
Segundo Condestable... . ••• ••• •••
Segundo Contramaestre...
Operario de máquinas
Operario de máquinas
Operario de máquinas ... ••• •••
Segundo torpedista-electricista
Segundo Contramaestre...
Segundo Contramaestre... •••
Operario de máquinas...
Tercer Maquinista... ... ••• .••• •••
Segundo Practicante... •••
Segundo Maquinista...... •••
Auxiliar de .oficinas... ••• •••
Segundo Practicante... ...
Segundo torpedista-electricista
Operario de máquinas...
Auxiliar de oficinas... ... ••• ••• •••
,Segundo Contramaestre... ••• ••• •••
,Segundo Contramaestre... ...
Segundo Contramaestre... ...
•••
• • •
•
•••
•••
•••
1
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• ••
• •
•••
•••
•
•
•••
• • • • • •
••• •••
• • •
• • • • • •
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Segundo Contmtre. de Aeronáutica
Segundo Contmtre. de Aeronáutica
Operario de máquinas... •••
Auxiliar de oficinas... ••• ••• ••• •••
Operario de máquinas...
Operario de máquinas...
Segundo Condestable... ...
Ayte. Aux. Infantería de Marina...
Segundo Maquinista
• • • • •
l•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• •••
NOMBRES
, D. Francisco liervas Vázquez...
D. José Moreno Mesa... ...
D. Mariano García Romeral...
D. Manuel Redondo Sabater... .
D. Manuel Gómez Mariscal...
D. José Sola Guirado...
D. Francisco Sánchez Guerrero...
1). Francisco Gómez López...
D. Eduardo Girola Birlaín...
D. 'Gaspar Guerrero García...
D. Jesús García Franco... ...
D. Fulgencio Martínez Zapata...
I). Ginés Ortega Fuentes... ...
D. Emilio Morgado Antón... ...
D. Bernardino Pérez Pazos...
D. Ernesto Martínez Sánchez...
D. Francisco Devesa Martínez...
D. Felipe Moyano Fernández...
D. José Rodríguez Bretos...
D. Gregorio Forero Moreno...
D. Jesús Fernández Porto... ...
D. Francisco Sánchez Faz... ...
D. Aristides Martín Rodríguez...
D. Serafín Ferrín Ruibal...
D. jacinto Leira Sierra... ...
D. i\Ianuel Romero Varela... ...
D. Antonio Diufaim Sánchez...
D. Leonardo Muiños Lorenzo...
D. Nemesio Martín Rodríguez...
D. Manuel Sáncez Torres... ..•
D. Angel García C,aamafío...
D. Manuel Martínez Moreno...
D. Victoriano López de la Fuenta
D. Salvador Raposo Pastor...
D. Elías Martínez Miras...
D. Rafael Roldán García...
D. Antonio García Vaca... ..
D. Carlos Seijas López... ...
D. Juan León Rosales... ...
ID. Juan A. Llamas Martínez...
D. Aurelio Soriano Carrión...
• • •
• • •
• •
• •
• •
• • • • •
•
• • •
•
• II •
• • •
• • • • • •
Motivo por que se
anula.
••• .scenso.
•••
••• •.. Ascenso.
••• ••• ••• \,scenso.
.
•\.scenso.
••,
.1,scenso.
••• •••
•••
.k,scenso.
••• ••• ... Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
••• ••• ••• Ascenso.
•.•
••• ... Ascenso.
••• ••• ••. Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
••• ••• ••.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
... Ascenso.••• .
Ascenso.
••• •••
••• .kscenso.
••• Ascenso.
Ascenso.
•••
••• •••
•
Ascenso.
•• ••• Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Acenso.
Ascenso.
Ascenso.
• ••• ••• Ascenso.
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
••• •• •
• • •
••• •••
• • • • •• •••
• •• SS. •••
• • • •
• • • ••
• •
• • • • • • • • •i•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• ••
• • •
• • •
•
•-• • ••
• •• •••
SS. • • •
• • •
• • •
• ••
•••
• • • •• •
• • •
•• •
• • •
• • •
.5.
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
I).
,
D.
D.
D.
, D.
D.
I).
D.
Norberto Fernández López...
Miguel González Cabacino..• •••
Luis Ladaria Sau... ••• ••• ••• •••
José Ramos Olvera... ••• ••• •••
Pedro Miguel Montañés... •••
Laureano Rodríguez Fernández...
Jerónimo Martínez... ...
'.\lfredo Pelayo Sánchez...
Juan Quevedo Rodríguez...
José Gómez Lobo... ...
Francisco Lara Corrocher•••
•1()sé Lanza Robles... .
Julio Martínez de la Vega...
• • • • ••
• • •
• • •
•
• •
•• •
• • •
• ••
• • •
• • • • •
• •••
•
•
• • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
• • • • • •
111.
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
411.. • •
• • •
•••
• • •
• • S
• • •
• • •
•
•
•
• • •
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Cómo continuación a la Orden ministerial
de 19 de octubre último (D. O. núm. 248) que dispone el
pase del Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería D. Ricardo Orjales Pita a la Reserva, este Ministerio ha dispuesto que, además del sueldo con que ha sidoclasificado, se abone al mismo. por la Delegación de Hacienda de La Coruña, la pensión anual de 600 pesetas, co
rrespondiente a Cruz de la Orden de San Hermenegildode que se halla en posesión y le fué concedida por disposición ministerial de Guerra de 13 de abril de 1928, circu
lada en la Armada en 21 del propio mes (D. O. núm. 96).
Madrid, I. de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta elevada por la
Jefatura de la Base naval principal de Ferrol sobre si los
cabos de marinería de la dotación del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano pueden cubrir destinos de especialis
tas que faltan a la dotación, por no existir personal espe
cialista qu pueda sustituirlos en el viaje que realiza al Ex
tranjero. este Ministerio, de conformidad con los informes
emitidos por las Secciones de Personal e Intendencia y la
Intervención General de la Administración del Estado, ha
resuelto continúen embarcados en el citado buque como ta
les cabos los doce especialistas de marinería promovidos
al citado empleo con fecha 3 de octubre próximo pasado.
"Madrid, 2 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Antomo A zar n1a .
Señores Contralmirante Tefe de la sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Esccmo. Sr.: Como resultado de consulta hecha por la
Ordenación de Pagos, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia, ha resuelto
que el personal de la segunda Sección del Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, tiene de
recho, por su carácter de permanente, al sueldo completo
del mes con arreglo a la situación en que se encuentre en
el acto de la revista mensual administrativa, aunque fa
llezca o sea baja antes de su terminación, sin que para ello
sea obstáculo la revista diaria que seguirá pasándose con
Objeto de imputar los haberes a las obras que correspon
dan, así como para hacer efectivas las sanciones edable
.....•■■•••■•■••••••■•••■■••■■.
cidas en la Orden ministerial de 28 de abril último (DIA
RIO OFICIAL número roo).
Madrid, 26 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola_
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or:-
denador de Pagos e Interventor Central del Mini,.sterio.
Señores...
••••■•••• o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Padecido error material en la redacción de la Orden
ministerial de 25 de octubre próximo pasado, publicada en
el DIARIO OFICIAL del 31 del mismo mes, número 253,
se entenderá rectificada como sigue:
Ilmo. Sr.: Hallándose vacantes los destinos que a con
tinuación se expresan, pertenecientes a las categorías de
Subinspector de primera y segunda clase del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, se abre concurso entre los
funcionarios de dichas categorías, con arreglo a lo dispues
to en los artículos TO y siguientes del Reglamento dél Cuer
po, de 30 de agosto de 1932 (Gaceta del 3 de septiembre)
v Orden ministerial de 30 de diciembre el mismo ario
(D. O. núm. 4, del ario 1933).
Destinos de referencia.
Jefe del Negociado segundo de la segunda Sección de
la Inspección General de Navegación, Madrid, Subinspec
tor de primera.—Subdelegado de pesca de la Delegación
Regional Sur-atlánica (Cádiz), Subinspector de segunda.—
Subdelegado de pesca de la Subreg-ión de Canarias Orien
tales (Las Palmas), Subinspector de segunda.
Madrid, 25. de octubre de 1933.
Subsecretario de la Marina Civil,
3ergio Andión.
Señor Inspector General de Personal.
Ilmo. Sr.: Como resolución a instancia elevada por el
interesado, v en vista del certificado médico que acompaña
v los informes favorables de las Inspecciones Generales
de Personal y de Navegación, esta Subsecretaría ha dis
puesto conceder un mes de licencia por enfermo con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento para
la aplicación de la lev de Bases, de 22 de julio de 1918,
al agente de primera (lel Cuerpo Auxiliar de Seguridad
v Vigilancia en los Puertos, con destino en la Delegación
Marítima de Huelva, D. José Gómez Sánchez.
Madrid, 31 de octubre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio Andión
de Personal y AlistaSeñores Inspectores Generales
miento y de Navegación.
Señores...
Ihno. Sr.: A petición del interesado, previo el certifi
cado médico justificativo y el informe favorable de la Ins
pección General de Navegación, esta Subsecretaría ha dis
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puesto conceder un mes de licencia por enfermo con arre
glo a lo dispuesto en el artírulo 33 del Reglamento para
la aplicación de la ley de Bases del 22 de julio de 1918,
al auxiliar de .oficinas con destino en la Delegación Marí
tima de Valencia, D. Francisco del Valle Alvarez Laviada.
Madrid, 31 de octubre de .1933.
El Subsecretario de la Mai ina Civil,
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal y Alistamien
to y de Navegación.
Señores...
•■••■•■••■114)=Mi
Ilmo. Sr.: Esta Subsecrétaría, de acuerdo con la pro
puesta de la Inspección General de Navegación, ha dispues
to que el personal del Cuerpo Auxiliar de Seguridad y
Vigilancia en los Puertos, que figura en la adjunta rela
cin, cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los que
al frente de cada uno se expresan.
Madrid, 1. de noviembre de 1933.
L1 'Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio A)idióit.
Señores Inspectores Generales de Perscnal y Alistamien
to y de Navegación.
Señores...
Relación de referencia.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. San
tiago Montero Fernández, de Guipúzcoa, a La Coruña.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. Manuel
de Celis Aguado, de Vizcaya, a La Coruña.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. Ma
nuel Serantés, de Santander, a la Coruña.
e
•
e
e
e
•
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• Banco de prueba para sextantes.
;
Agente de segunda clase de Policía Marítima a José
González de Rueda y Díaz, de Santander, a 'Málaga.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. Fran
cisco Rodríguez Pardesa, de Sevilla, a Cádiz.
Agente de segunda clase de Policía Marítima a Diego
Goma López, de Alicante, a Cádiz.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. Vicen
te Vives Ibar, de Baleares, a Alicante.
Agente de segunda clase de Policía Marítima D. Diegg
López Urbano, de Barcelona, a Valencia.
Itjjr%
amwm•
■•••••
...•■•••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCION
Circular.—Se participa para conocimiento de los ar
madores, costructores, inspectores de buques y demás per
sonas interesadas, a tenor de lo que dispone la disposición
complementaria primera del Reglamento para el servicio
de prevención y extinción de incendios en los buques de
pasaje, aprobado por Orden ministerial de 21 de septiem
bre de 1933 (Gaceta del i i de octubre de 1933), que los
siguientes aparatos han merecido el calificativo de aprobado :
I.°, aparatos extintores de espuma, modelo S. E. M. C. L;
2.°, aparatos extintores secos, modelo S E. M. C. I.; 3.^,
aparatos extintores de flúido, modelo S. E. M. C. I., y
4•(), aparatos de bromuro de metilo, modelo S. E. M. C. I.
Madrid, 28 de octubre de 1933.
El Inspector General,
Alfredo' Cal.
Señores Delegados Marítimos.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCI N DE ANU•NCQIOS
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SALMOIRAGHI
Instrumentos náuticos
• ••••
e• Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
•
• alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
• Sustituye y simp ific ' con la pruPba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen ale
e
e
descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e ind?pendient mente de las condiciones at
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relat'vamente breve, cualqu;er rectificación.e
e 4,, Solicítense ofertas y catálogos:e
•
•
•
"La Filotécnica" ing. A. Salmoiraghi S. A.
•
• Vitt Raffaello Sangio, núm. 5.—MILANO (Italia).
e
e
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•
•
•
•
oto ESPREDLA S.
•
POlvorats megras.—Pólvorao sin humo, de Nitrocelulosa y NI
treglieerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Tritai
trotolueno,,—Tetranitrornetilanilina.—Acido pícrico.— Exani
trodifeallamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
Pitradas eomo cloratadas, para usos tnilitarea.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto expiosivo.—Multiplicadores y
°oboe para bombas exploRivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
lo de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
eión.— Bombas incendiarias para aviación.—Material fumigo,-
ao de eampaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y oebos especiales para todos los servicios,—Expiosivoa pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvora, az
plosivoa, ácidos y productos cinímieoa.
ito
MADRID Villanueva, 11.
•
Idratid~ 21111111Parral
1_1
nuncio§ MENSUAL DE GRAN 1NTERLS PARA EL PUM
kt_L MARItil POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN
mimo DE TODOS LOS GENERALiS, JEFES Y OFICIALES
In LOS DISTINTOS CUERPOS DE L1 ARMADA. ra, r,
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Teas la compulsen Slee árigirs al idniaistrader de la Walalmalles dela
herpes PiámiadesJ kalium Irsa4a.--1111111T1110
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
mnomo
INSI3MAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLA1DETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delbarco.
1*--:-.:•-•:-:--:-•:•-:•-:•-:-4•:,••:••■15...«0‹~~:••:••:•<":••:•-:--:•■:-:•-:•-:•-:•-•:•-:--:••5<••:•41»:••:••:••:•.:••:•<•-:«:-:--:->-:--:••:---:•-:-:--.:-.:-:-:,-->•:--7,,-:--:.->~5-:•4><rTaojidoa, Vestuario y toda cIser de efectos
para el Ejército, Armada y Co poraciortet
ANDRES ROMANILLOS
FIrcive•acicir cle>It Cac)p•oprizativa$ cir-31 IVIIrtisitesric) ele) tal GiLiehrras
F>1....A.ZA DM'FoighÑA, MAC)FtiC3
EZLECFONO NUM. 12665
•. ..• •
Ybarra y Compañía, S. en C.
VlEROS.-Sevilla
:43:víú: :mares de cabotaja atre Mocila, y puto ilenlediat,
Ser•VIdo regular de cabotaje entre Marsella, puertos espano
ie-: petiinsularea del Mediterráneo y Sur y puerto. do Marrna
ros hasta Casablanca.
c:t+rvicio regular quincenal desde Génova, Liornn Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea MedliterráncomBrasii-Plata.
Servida por los grandes moto-tramat inticOs SAII1 Agua
Lin), «Cabo Santo Tomé., 'Cabo San .\ ntonio., .Cabo
y 'Cabo Quilates..
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE L'E ;;;ACIIkA
Buques eRpecializados para el transporte moderno de pazeij‹;.-
tots de tercera cla;ze, exclusivamente en camarotes de 2,4 y 4
plazas_
EVIERADO-COMA EICELEWRI
iit1 ia iiirece'a-S(tfijia Agneift n todo
en.
Agotada la primera edición del "Re--,
glamento de Reclutamiento y •Régi
men-de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENDI
CINCO céntimos cada ejerrpiar.
